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摘 要 
近年来，随着旅游业的发展，出现了一种新形式的出租房——都市家公寓。
都市家公寓的出现解决了旅行者短期的居住问题，不光可以给旅行者提供短期租
住，还能够进行长期的出租，可以直接拎包入住，方便快捷。但目前都市家公寓
的管理方式大都还是沿用手工记录方式，不仅管理不方便，还会导致数据不准确，
因此本文拟开发一套专门针对阳光都市家公寓的管理系统。 
本文主要对阳光都市家公寓管理系统的开发背景进行介绍，从需求分析到系
统详细设计，再到系统的具体实现。本系统在 J2EE 的基础上，采用 Eclipse 编程，
并且使用 MySQL 作为数据库，实现了系统的主体功能，包括：员工管理模块，
租户管理模块，公寓物品管理模块，公寓租金管理模块，房屋管理模块，权限管
理模块以及日常信息管理模块。经测试，系统有效的提高了都市家公寓的管理效
率。 
 
关键词：都市家公寓；管理系统；J2EE 
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Abstract 
In recent years, with the development of tourism, the emergence of a new form 
of rental housing - city apartment. City apartment appears to solve the housing 
problem of short-term travelers, not only can provide short-term rental to travelers, 
but also for long-term rental, you can directly bag check, and convenient. But the 
management of most of the city apartment or follow the manual recording mode is 
convenient not only management, but also lead to inaccurate data, this article intends 
to develop a specific urban sunny apartment management system. 
This dissertation focuses on the development of urban background sunny 
apartment management systems are introduced, from requirements analysis to system 
detailed design, to implementation of the system. The system is based on J2EE on the 
use of Eclipse programming, and use MySQL as the database to achieve the main 
function of the system, including: staff management module, tenant management 
module, apartments materials management module, apartments management module, 
housing management module, authority Management Module and daily information 
management module. After testing, the system effectively improve the management 
efficiency of urban apartment. 
 
Key words: City Apartment; Management Systems; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
由于逐步发展计算机科学技术具有足够强大的功能，使得人们深刻的认识到
其在社会不同领域中起着的卓越作用。因为计算机能够对各种数据信息进行管
理，世界发展的需求它，社会发展也是如此。 
全国各地有着许多的观光景点，例如：北京，上海，厦门等等城市，每年在
全国各地的旅游者有许多，但是酒店以及宾馆的价格随着旅游的旺季水涨船高，
而且需要提前预订宾馆及酒店，而且在面对众多游客时，会使得酒店以及宾馆的
房间不够使用，而且酒店和宾馆仅仅只是针对着短期的使用，如果想要在某个城
市更久的呆下来，如果总是住酒店或宾馆，那价格一定不菲，因此在这样的情况
下，近年来，慢慢的出现了一个新的类似于宾馆的租房，都市家公寓。 
都市家公寓的出现解决了旅行者短期的居住问题，不光能够给旅行者提供短
期租住，还能够进行长期的出租，让入住都市家公寓的人们有着宾至如归的感觉，
还能够直接拎包入住，这样为人们减轻了许多的负担，也省去了许多时间，但是
还有许多的都市家公寓使用手工的方式去管理，这样效率低下，可能出现租住的
公寓进行重复的安排等等问题，导致的数据不准确，不能及时的将数据及时更新。 
在上海这个大都市中，许多的公寓还是沿用以往那种传统的管理模式，如都
市家，仍然使用纸质方式对租户信息以及公寓物品信息等等记录。这样的管理模
式在需要对某类信息进行查询时，速度慢，且管理也比较困难，数据容易丢失，
大量的人力物力被占用，在当今，这样的管理方式已经不适应了，脱离了现代化
的管理要求。为了对管理公寓的效率和质量提高，使用计算机对公寓物品、公寓
工作人员及租客的信息管理是必然趋势。 
在本文中研究的是阳光都市家公寓管理系统，该系统的实现可以将阳光公寓
管理的工作效率提高，公寓管理人员对公寓情况的了解变得方便。能够及时管理
租客信息、公寓来访人员登记、公寓设备报修信息等等。该系统的容易使用、维
护简单，系统开发完成后，运行基本是不用专业的技术人员进行维护以及培训员
工，在很大程度上用户开支降到最低。通过该系统租客信息可以统一的管理，管
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理员可以快捷查询租客信息和公寓所有信息。租客可以登录系统对公寓损坏设备
进行报修，管理员在收到保修信息后进行安排，然后修改保修的消息。该系统的
实现让管理员的工作负担得到了极大程度减轻。公寓来访登记，假如需要查询某
个时间段的来访记录，可以通过该系统对阳光都市家公寓某时间段进行方便的查
询。 
1.2 研究现状 
随着现代社会的发展，人们开始越来越享受生活，不再只是忙于工作，而是
更多的抽出时间去旅游，每到“五一”或是黄金周的时候， 人们会大量的出行，
然而这个时候旅店或是宾馆就是水涨船高，一家店比一家店的价格还要高，还要
贵。还有某些背包客或是旅行者，走到某些地方为了节约路费而选择青年旅社，
但是这样的环境相对来说是较差的，并且没有安全的保障，然而由于现在出现了
都市家公寓，极大的解决了安全以及经济的问题。 
随着管理系统的逐渐使用，其被运用在方方面面，使用信息管理的手段去解
决现在的问题，信息管理系统运用在酒店，企业，学校以及都市家公寓的管理中，
近些年都市家公寓的崛起，也使得在当今信息化技术发展的不错的情况下，使用
信息化管理系统，使用信息化的技术，将都市家公寓实行信息化的管理，使得公
寓的管理更加规范化，标准化。 
在国外，有类似于都市家公寓这样的形式的公寓，位于俄罗斯的明斯克，有
都市生活公寓，其中面向的是出差或是度假的人们，在公寓中提供从床上用品以
及到厨房用品，一应俱全，真正给人家的感觉，使得宾客感觉到宾至如归。该类
生活公寓有不同种类的公寓，以及许多的公寓物品，因此它的管理系统是十分的
强大的，客人能够通过系统预订公寓，还能够加床以及对公寓内所有物品的添加
信息。 
21 世纪是一个信息化的时代，许多的事务都需要借助计算机来帮助完成，
公寓对人们而言，可以是某个能够睡一觉的地方，或者是像家一样的地方，无论
什么时候入住，都能够有家一样的感觉，是租户的最佳体验。因此对都市家公寓
的管理，是对都市家公寓服务的最好提升。要建立一套阳光都市家公寓管理系统，
提升公寓的服务。该系统的建立能够使得阳光都市家公寓能够更好的运营，获取
收益，使得其维持下去并且能够发展更加良好，这样管理才能提高自身的竞争力，
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使得阳光都市家公寓经济健康的发展。 
基于以上描述，阳光都市家公寓管理系统，主要对以下问题研究： 
阳光都市家公寓管理不规范。现在都市家公寓这个概念不是特别的广泛，因
此现在存在的许多都市家公寓管理上都不规范，租户入住可能随便登记一下，对
公寓里物品的维修信息的传达也不到位，会导致一拖再拖，阳光都市家公寓也不
例外。 
阳光都市家公寓管理方式落后。阳光都市家公寓是众多都市家公寓中之一，
还是继续沿用的以往纸质管理的方式，公寓的很多情况都不能被及时的维护，导
致公寓及物品损坏到不可维修。 
1.3 论文主要内容与结构 
本文是具体设计和开发阳光都市家公寓管理系统的过程，探讨了系统的课题
的背景，开发技术以及系统各个部分的实现。 
该系统是基于 J2EE 平台，采用 JSP 技术，MySQL 数据库作为后台数据库
来实现该系统具体功能。该系统中包含员工管理，租户管理，公寓物品管理，公
寓租金管理，房屋管理，权限管理以及日常信息管理。该系统中具有三类用户：
超级管理员，管理员，租户。超级管理员管理系统中一切信息，包括管理员和租
户；管理员又分为租赁管理员，仓库管理员，公告管理员，预约管理员，分别对
系统不同部分进行管理；租户对自己信息进行管理，可以对租金，房屋，日常信
息进行管理。 
本文介绍了系统需求分析，系统具体实现，系统核心技术，系统测试，描述
了系统选题的原因，系统的需要的功能，开发系统的主要技术，系统具体实现步
骤开发完成后，系统测试的过程。 
全文共分为七章，内容组织如下： 
第一章绪论，介绍了阳光都市家公寓管理系统的开发背景以及其在当今经济
状况下，实现的必要性和其意义。 
第二章相关技术，介绍了阳光都市家公寓管理系统的核心主要开发技术，将
整个项目运用的核心技术进行详细介绍，而且深入说明了关键技术。 
第三章系统需求分析，介绍了阳光都市家公寓管理系统需求的分析，将阳光
都市家公寓管理系统进行需求的大体描述，然后对系统进行详细的功能需求分
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析，以及非功能性需求的分析。 
第四章系统设计，介绍了阳光都市家公寓管理系统的详细设计，将系统的开
发流程以及其主要功能模块进行设计以及对其分析。  
第五章系统实现，介绍了阳光都市家公寓管理系统的具体实现，将系统的运
行环境进行简介，系统实现的功能模块被详细描述，使用图形界面以及对主要实
现功能代码的展示。 
第六章系统测试，介绍了阳光都市家公寓管理系统的功能测试，将阳光都市
家公寓管理系统进行各个主要功能模块的详细测试，将系统测试结果进行评估。 
第七章系统总结，总结全文，指出存在的问题，并展望后续的研究工作。
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第二章 相关技术简介 
阳光都市家公寓管理系统的实现是 J2EE 平台上构建整个网站，JSP 技术来
编写需要实现的功能，以 MySQL 作为系统的后台数据库，形成的 B/S 结构的系
统。本章介绍系统开发过程中的相关技术。 
2.1 J2EE 平台 
J2EE 是一套完全不同，非传统的应用开发技术架构，很多组件被包含在内，
其主要作用为应用系统的部署和开发得到简化并将其规范，系统的安全性，可移
植性以及再用价值得到提高。 
某一组技术规范和指南是 J2EE 的核心，其中技术层次、服务架构和各类组
件都被包含其中，它们的规格和标准是相同的，使得不同平台间依循 J2EE 架构，
有着更好的兼容性，其解决了信息产品被使用在以往企业后端互相不兼容问题，
让企业外部或内部能够互通。 
“标准”Java 类与 J2EE 组件的区别如下：J2EE 应用将其装配在内，不但遵
守 J2EE 规范而且还具有固定的格式，其管理是由 J2EE 服务器进行完成。J2EE
组件被 J2EE 规范定义为：客户端运行的组件是 applet 和客户端应用程序；服务
器端运行的 web 组件是 JSP（Java Server Page）和 Java Servlet；服务器端运行的
业务组件为 EJB（Enterprise Java Bean）。 
多层的分布式应用模型是 J2EE 使用的模型，组件是按功能划分在应用逻辑
中，不同的机器上分布的各个组件自己所在的层。实际上，J2EE 被 sun 设计的
初志是为了解决两层模式 Client/Server（客户端/服务器）存在的不足，过往模式
下的客户端角色显得冗余，这种情况下，首次安装使用相对来说是较容易的，但
是其改进或升级是困难的，可扩展性不够好，而且需要在某种专有协议上，该协
议大多为某种数据库协议。其让界面逻辑和业务逻辑的重用变的十分困难。目前，
J2EE 的两层模型中的不同层面被多层企业级应用模型给切分。不同的各种服务
被一个多层化应用分离成独立的层，J2EE 典型的结构是如下所示的一个四层结
构： 
客户层组件被客户端机器运行 
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